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INTRODUCCIÓN 
 
Bajo el nombre de “Apuntes de clase” y a manera de testimonio y reconocimiento a la vida 
y obra de profesores del Departamento de Morfología y de la Facultad de Medicina, la 
revista MORFOLIA publicará de manera periódica una serie de transcripciones de las 
lecturas y ayudas pedagógicas hechas por ellos para ser entregadas a los estudiantes como 
complemento a sus clases. También se publicarán documentos que, debido a su interés 
histórico o a su importancia en el desarrollo del Departamento de Morfología o de la 
Facultad de Medicina, merecen ser dados a conocer en estas páginas. Estas transcripciones 
son fieles a los originales y sólo, en algunos casos, se han editado los textos y rediseñado 
algunas de las ilustraciones. 
El editor 
 
 
En marzo de 2008 el grupo gestor del proyecto de Hospital Universitario de la Universidad 
Nacional de Colombia entregó a la dirección de la Universidad el resultado de su trabajo. 
Hoy, cinco años después, por considerarlo de una extraordinaria importancia en la 
coyuntura actual, MORFOLIA comienza a presentar el resumen ejecutivo del proyecto, tal 
como fue presentado al Ministerio de la Protección Social. Por tratarse de un documento 
muy extenso (aunque sea sólo el resumen ejecutivo), el mismo se presentará en el presente 
número y en los números del próximo año. 
Es importante aclarar que el documento que hoy comienza a publicar MORFOLIA estuvo 
sometido a una reserva de confidencialidad que firmaron ante Notario Público quienes 
actuaron en su creación y en el conocimiento del mismo, que se mantuvo durante cinco 
años. Sólo hasta 2013, cuando se cumplió el lapso de tiempo previsto, seda inicio a su 
publicación. 
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